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Анотація. Мета дослідження: розробка теоретичних та методичних 
засад проектування й використання освітнього порталу для студентів з 
особливими освітніми потребами. Завдання дослідження: дібрати 
адаптаційні засоби ІКТ, розробити методичні рекомендації щодо їх 
використання для супроводу навчання студентів із особливими освітніми 
потребами; виконати інтеграцію адаптаційних засобів ІКТ підтримки 
навчальної діяльності в освітньому порталі закладу вищої освіти. Об’єкт 
дослідження: освітній портал для студентів закладів вищої освіти. 
Предмет дослідження: освітній портал для студентів з особливими 
освітніми потребами. Результати дослідження: створення й 
використання в освітньому процесі закладу вищої освіти освітнього 
порталу для студентів з особливими потребами дозволить, зокрема: 
максимально розширити охоплення осіб з особливими потребами 
освітою, що відповідає їх можливостям і потребам; гарантувати 
студентам з особливими освітніми потребами задоволення спільних з 
іншими студентами та особливих освітніх потреб, створити оптимальні 
умови для реалізації інклюзивного навчання; розробити механізм 
регуляції процесу інтеграції / інклюзії студентів з особливими освітніми 
потребами. 
Ключові слова: освітній портал; студенти із особливими освітніми 
потребами. 
 
V. V. Tkachuk*, Yu. V. Yechkalo҂. Educational portal for students 
with special educational needs 
Abstract. Research goal: development of theoretical and methodical 
principles of designing and using the educational portal for students with 
special educational needs. Research objectives: to choose adaptive ICT tools, 
to develop of methodical recommendations for use ICT tools to support the 
training of students with special educational needs; to integrate ICT adaptation 
tools into the educational portal of higher education institutions. Object of 
research: educational portal for students of higher education institutions. 
Subject of research: educational portal for students with special educational 
needs. Results of the research. Creation and use educational portal for students 
with special needs in educational process of institution of higher education will 
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allow: to maximize the education's coverage of people with special needs in 
accordance with their capabilities and needs; to guarantee students with special 
educational needs the satisfaction of common  and special educational needs; 
to create optimal conditions for the implementation of inclusive education; to 
develop a mechanism for regulating the process of integration of students with 
special educational needs. 
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Розвиток інклюзивної освіти є однією з найважливіших умов 
успішної соціалізації, повноцінної участі в житті суспільства, ефективної 
самореалізації і саморозвитку осіб з особливими потребами у різних 
видах професійної і соціальної діяльності. Для організації ефективних 
умов інклюзивної вищої освіти необхідні безбар’єрне середовище, пакет 
адаптивних освітніх програм, система психолого-педагогічного, 
медичного та тьюторського супроводу, адаптовані дистанційні освітні 
технології, системи електронного навчання, доповнені комплексом 
традиційних та інноваційних методів навчання. У сучасних умовах у 
кожному закладі вищої освіти (ЗВО) має бути створений універсальний 
освітній портал, що дає можливість забезпечити комплексну інклюзію 
студентів з особливими освітніми потребами (ООП). Одним із провідних 
інструментів, що забезпечує умови створення такого порталу, є 
педагогічна технологія мобільного навчання. 
Актуальність зазначеної проблеми демонструють результати аналізу 
зарубіжного [5] і вітчизняного [3] досвіду навчання молоді з особливими 
потребами. Якщо у світі існує практика застосування елементів інклюзії 
у закладах вищої освіти, то в Україні лише в окремих дослідженнях [4] 
приділено увагу проблемам інтеграції та інклюзії молоді з особливими 
потребами в освітнє середовище ЗВО. 
Розробка теоретичних та методичних засад проектування й 
використання освітнього порталу для студентів з ООП здійснюється з 
метою: 
− забезпечення адаптації кожного студента з ООП до навчального 
процесу ЗВО та створення оптимальних спеціальних умов для отримання 
якісної освіти; 
− забезпечення єдності освітнього простору студентів з ООП зі 
звичайними студентами; 
− забезпечення рівних можливостей для соціального розвитку та 
отримання вищої освіти студентів з ООП незалежно від характеру і 
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ступеня обмежень здоров’я, місця проживання, статі, нації, мови, 
соціального статусу тощо; 
− забезпечення варіативності й різноманітності змісту освітніх 
програм і організаційних форм навчання, можливості формування 
освітніх програм різних рівнів складності і спрямованості з урахуванням 
ООП студентів. 
Досягнення мети потребує розв’язання наступних завдань: 
1. Провести теоретико-методологічний аналіз проблеми 
проектування освітнього порталу ЗВО. 
2. Розробити основні елементи методичної системи використання 
освітнього порталу ЗВО для отримання вищої освіти та соціального 
розвитку студентів з ООП. 
3. Дібрати адаптаційні засоби інформаційно-комунікаційних 
технологій (ІКТ), розробити методичні рекомендації щодо їх 
використання для супроводу навчання студентів із ООП. 
4. Виконати інтеграцію адаптаційних засобів ІКТ підтримки 
навчальної діяльності в освітньому порталі ЗВО. 
5. Експериментально перевірити ефективність окремих складових 
спроектованого освітнього порталу ЗВО. 
У ході виконання дослідження передбачається: 
– створення нових мобільних засобів навчання за хмарними 
моделями доступу; 
– розробка методики використання освітнього порталу як засобу 
підтримки навчання студентів з ООП; 
– модернізація методичних систем навчання фундаментальних та 
окремих професійно орієнтованих дисциплін підготовки майбутніх 
фахівців з урахуванням характеру і ступеня обмежень здоров’я, місця 
проживання, статі, нації, мови, соціального статусу тощо; 
– оновлення методики проектування освітніх порталів для студентів 
з ООП; 
– розробка моделей адаптивного навчання, управління та супроводу 
навчальної діяльності осіб з ООП в інформаційно-освітньому середовищі 
ЗВО. 
Заходи, що мають бути здійснені задля створення освітнього порталу 
для студентів з ООП у ДВНЗ «Криворізький національний університет» 
наведені в таблиці 1, складеної на основі [1; 2]. 
Отже, створення й використання в освітньому процесі ЗВО 
освітнього порталу для студентів з особливими потребами дозволить: 
1) розробити методичні рекомендації з використання освітнього 
порталу як засобу підтримки навчання студентів з ООП; 
2) розробити методичні рекомендації із використання освітнього 
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порталу ЗВО; 
3) максимально розширити охоплення осіб з ООП освітою, що 
відповідає їх можливостям і потребам; 
4) забезпечити кожному студенту з ООП рівних умов здобуття вищої 
освіти; 
5) гарантувати студентам з ООП задоволення спільних з іншими 
студентами та особливих освітніх потреб, створити оптимальні умови для 
реалізації інклюзивного навчання; 
6) розробити механізм регуляції процесу інтеграції / інклюзії 
студентів з ООП; 
7) створити умови і стимулювати інноваційний розвиток вітчизняної 
освітньої системи, модернізувати механізми взаємодії систем і фахівців у 
системі інклюзивної освіти. 
Таблиця 1 
Створення освітнього порталу для студентів з ООП 
у ДВНЗ «Криворізький національний університет» 
№ Опис заходів Результати заходів 
1 Розробка Положення про інклюзивну ос-
віту у ДВНЗ «Криворізький національ-
ний університет» 
Положення про інклюзивну 
освіту у ДВНЗ «Криворізь-
кий національний універси-
тет» 
2 Усунення комунікаційних та архітектур-
них перешкод, що заважають вільному 
пересуванню осіб з обмеженими фізич-
ними можливостями у приміщеннях, де 
здійснюється навчання 
Створення безбар’єрного 
середовища у ДВНЗ «Кри-
ворізький національний уні-
верситет» 
3 Розробка нормативів чисельності спеціа-
лістів для створення умов для осіб із 
ООП, закріплення цих посад у штатному 
розписі ЗВО та передбачення коштів від-
повідно до нормативів 
Закріплення цих посад у 
штатному розписі ЗВО та 
передбачення коштів відпо-
відно до нормативів 
4 Створення у навчально-методичному 
відділі ЗВО підрозділу для навчально-
методичного супроводу студентів з ООП 
Супровід студентів із ООП з 
метою диференціації й інди-
відуалізації процесу нав-
чання. 
Навчально-методичний і 
науковий супровід навчаль-
них програм із різних дис-
циплін 
5 Розробка механізмів надання психоло-
гічної підтримки особам із ООП під час 
Надання психологічної під-
тримки особам із ООП під 
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№ Опис заходів Результати заходів 
навчання у ЗВО час навчання у ЗВО 
6 Встановлення зв’язків ЗВО із громад-
ськими організаціями, що представля-
ють інтереси осіб з ООП 
Співпраця ЗВО із громад-
ськими організаціями, що 
представляють інтереси 
осіб з ООП 
7 Розробка методик диференційованого 
підходу до процесу навчання й оціню-
вання рівня загальних і професійних 
компетентностей студентів з особливи-
ми потребами 
Здійснення диференційова-
ного підходу до процесу 
навчання й оцінювання рів-
ня загальних і професійних 
компетентностей студентів 
з особливими потребами 
8 Проведення загальноуніверситетських 
методологічних семінарів для виклада-
чів з питань інтеграції студентів з особ-
ливими потребами у процес навчання 
Діяльність викладачів, 
спрямована на інтеграцію 
студентів зі особливими по-
требами у процес навчання 
9 Підготовка й видання навчально-мето-
дичної літератури, розробка дистанцій-
них програм навчання студентів з ООП 
Видання електронних, дру-
кованих, аудіо-візуальних 
форматів спеціальної нав-
чально-методичної літера-
тури для студентів з ООП 
10 Придбання спеціалізованого програмно-
го забезпечення для навчання осіб з 
особливими потребами 
Використання спеціалізова-
них комп’ютерних програм 
для навчання студентів з 
особливими освітніми по-
требами у навчальних ауди-
торіях і бібліотеках ЗВО 
 
Дослідження теоретичних та методичних засад проектування й 
використання освітнього порталу для студентів з ООП потребують 
продовження у напрямі їх системної інтеграції на основі концепції 
мобільності, надання студентам з ООП доступу до засобів навчання, 
управління та підтримки навчальної діяльності з використанням хмарних 
технологій, змістового наповнення всіх складових проектованого 
освітнього порталу для ООП та переходу від частинних методик 
використання хмарних ІКТ до відповідних систем. 
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